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Реферат 
По результатам многолетних исследований коллектива лаборатории паразитологии ГНУ 
ЯНИИСХ, Решетниковым А.Д. и др., создана база данных по эпизоотическому мониторингу 
паразитарных болезней сельскохозяйственных и диких животных, человека и рыб Якутии, 
представляющая совокупность самостоятельных материалов, выполненных в разные годы при 
выполнении докторских, кандидатских, аспирантских исследований, а также при выполнении плана 
НИОКР  ГНУ ЯНИИСХ СО РАСХН в 2000–2010 гг. 




Паразиты сельскохозяйственных, домашних и диких животных, птиц, рыб и человека 
представляют значительный интерес для ветеринарии, здравоохранения и охотничьего хозяйства. 
Они являются возбудителями опасных заболеваний, нередко общих человеку и животным. Однако 
данные о паразитах и вызываемых ими болезнях Якутии, представляющие совокупность 
самостоятельных материалов, выполненных в разные годы, рассеяны в различных изданиях, многие 
из которых мало или совсем недоступны для практических работников, так как эти издания выходили 
небольшими тиражами и стали библиографической редкостью. Перед авторами была поставлена цель 
составить базу данных по эпизоотическому мониторингу паразитарных болезней животных Якутии. 
 
Материалы и методы 
База данных «Эпизоотический мониторинг паразитарных болезней животных Якутии» создана 
по программе Nvu в форме HTML-документа и соответствует международному стандарту ISO 8879 
[22, с. 1]. При этом использована совокупность самостоятельных материалов, выполненных 
авторами: заведующим лабораторией паразитологии, д. в. н., профессором Решетниковым А. Д., д. в. 
н., профессором Исаковым С. И., д. в. н. Коколовой Л. М., к. б. н. Платоновым Т. А., к. б. н., 
Барашковой А. И.,  м. н. с. Верховцевой Л. А., аспирантами Апсолиховой О. Д. и Семеновой К. Е. в 
разные годы при выполнении докторских, кандидатских, аспирантских и хоздоговорных 
исследований, а также плана НИОКР  ГНУ ЯНИИСХ СО РАСХН за 2000–2010 гг.  
База состоит из краткого и развернутого введения, эпидемиологии эхинококкоза, 
распространенности гельминтозоонозов среди животных в Якутии (25 животных), 
эпизоотологических карт распространения гельминтозоонозов по природно-климатическим зонам 
Якутии, данных по зараженности паразитами промысловых видов рыб реки Лена,  мониторинга 
зараженности лигулезом плотвы и ельца в Вилюйском водохранилище, миксоспоридиозом карповых 
видов рыб в Центральной Якутии, болезней животных, вызываемых членистоногими, 10 таблиц, 5 
рисунков, 7 оригинальных фотографий. Описание составляет 50 страниц компьютерного текста, 
включая реферат, структурную схему и библиографический список.  
 
Результаты и обсуждение 
 
 
Начало изучения гельминтов Якутии было положено профессором С. А. Грюнером, 
приехавшим в Якутскую область в начале ХХ века. В статье «Финноз северного оленя» он описывает 
финны, найденные у павшего северного оленя в г. Якутске. В сердце было обнаружено 27 финн,  в 
мышцах левой и правой передней конечности – по 9, левой задней конечности – 2, шее – 6, спине – 5 
и языке – 3. В мышцах правой задней конечности и в межреберных мышцах финны обнаружены не 
были. Автором была обнаружена во внутренних органах северного оленя личиночная стадия 
Echinococcus granulosus Batsch, 1786 (Цит.: по К. И. Скрябину) [26, с. 1–88]. 
В 1931 г. в Якутии работала 100-я союзная гельминтологическая экспедиция, было учтено 7 
видов гельминтов домашних животных. Систематическое изучение фауны гельминтов 
сельскохозяйственных, охотничье-промысловых и домашних животных было начато с 1951 г. 
Наиболее крупными работами в области гельминтологии были монографии Н. М. Губанова 
«Гельминтофауна промысловых млекопитающих Якутии» [10, с. 128–135.], где зарегистрировано 125 
видов гельминтов и М.  Г. Сафронова «Гельминты и гельминтозы животных Якутии» [25, с. 5–16]. По 
эхинококкозу и альвеококкозу Якутии С. И. Исаковым выполнена докторская диссертация на тему 
«Эхинококкоз и альвеококкоз животных в Якутской-Саха ССР (эпизоотология и меры борьбы)» [13, 
с. 1–42]. М. В. Андреевой [1, с. 1–19] изучены «Аноплоцефалидозы лошадей в условиях республики 
Саха (Якутия) (биология, эпизоотология и меры борьбы)»,  Л. М. Коколовой [16, с. 1–48] – 
«Эпизоотология, эпидемиология и меры борьбы с гельминтозоонозами в Якутии» (докторская 
диссертация), Л. Г. Козловой [15, с. 1–16] – «Эпизоотология гельминтозов свиней»,  Г. Г. Колесовой 
[17, с. 1–18] – «Особенности экологии и меры борьбы с тизаниезиозом и мониезиозами» и З. Г. 
Татариновой [27, с. 1–18] – «Паразитозы якутских лошадей и ветеринарно-санитарная оценка мяса».  
В 1948 г. участниками экспедиции ВНИОРХ, которую возглавлял О. Н. Бауер [8, с. 157–174], 
удалось исследовать 26 видов рыб. Полным паразитологическим вскрытиям было подвергнуто 509 
рыб. Исследования проводили на промыслах Титары и Мостах, на участке Якутск – устье Вилюя. С 
1953 по 1957 гг. 290 и 302-я союзные гельминтологические экспедиции в бассейне среднего и 
нижнего течения р. Лена и ее притоков – Алдана, Вилюя и Тюнга исследовали 1831 экземпляр рыб, 
относящихся к 27 видам. Н. М. Губанов, В. А. Однокурцев, О. С. Находкина [11, с. 105–113] 
описывают от рыб Вилюйского водохранилища 11 видов моногениид, 11 видов цестод и 2 вида 
скребней. А. В. Калашникова [14, с. 1–18] в диссертационном исследовании изучила фауну, 
биоэкологию, зараженность рыб возбудителями миксоспоридиозов, вывела показатели ветеринарно-
санитарной экспертизы при этих инвазиях. Фауну и экологию дифиллоботриид среднего течения 
реки Лены исследовал Т. А. Платонов [19, с. 1–21]. Ремнецов карповых рыб озер Центральной 
Якутии и Вилюйского водохранилища (распространение, биологию и меры профилактики) изучила 
О. Д. Апсолихова [2, с. 1–22]. 
Оводовые инвазии крупного рогатого скота – гиподерматозы изучены В. М. Дмитриевым [12, с. 
1–19]. Особенности экологии возбудителей цефеномиоза и эдемагеноза  северных оленей в Якутии, 
вызываемый ими экономический ущерб  исследованы З. С. Прокопьевым [20, с. 1–18]. Токсикологию 
хлорофоса применительно к лошадям впервые в Советском Союзе выполнил П. И. Николаев [18, с. 
1–20]. Эколого-фенологические закономерности оводов лошадей и основных компонентов гнуса, 
нападающих на сельскохозяйственных животных, исследовал А. Д. Решетников [23, с. 347–350; 24, с. 
1–220] и А. И. Барашкова [3, с. 1–129; 4, с. 1–15; 5, С. 65–72; 6, с. 15–19; 7, с. 36–39]. Итогом работы 
стала докторская диссертация А. Д. Решетникова [21, с. 1–34] по двукрылым насекомым – оводам 
лошадей, комарам, слепням, мошкам и мокрецам. 
Научно-исследовательская работа по протозоозным болезням молодняка сельскохозяйственных 
животных в Якутии проводилась И. И. Бочкаревым. Он выполнил докторскую диссертацию по 
эймериозу и криптоспородиозу телят [9]. 
По результатам многолетних исследований коллектива лаборатории паразитологии ГНУ 
ЯНИИСХ (Решетникова А. Д., Исакова С. И., Коколовой Л. М., Платонова Т. А., Барашковой А. И., 
Верховцевой Л. А., Апсолиховой О. Д. и Семеновой К. Е.) выполнена база данных по 
эпизоотическому мониторингу паразитарных болезней сельскохозяйственных и диких животных, 
человека и рыб Якутии, представляющая совокупность самостоятельных материалов, выполненных в 
разные годы при выполнении докторских, кандидатских, аспирантских исследований, а также при 
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Abstract 
According to the results of a long-term research conducted by the staff of the Laboratory of 
Parasitology at FSBSI Yakut Scientific Research Institute of Agriculture (Reshetnikov A.D. et al.)  a 
database of epizootic monitoring for parasitic diseases in farm and wild animals, humans and fish of Yakutia 
has been created.  The a.m. database is a set of independent materials collected in different years for the 
purpose of doctoral, master, postgraduate research as well as for the Research and Development plan of 
Yakut Scientific Research Institute of Agriculture (2000–2010).  
Keywords: database, helminths, protozoa, insects, animals, fish, epizootology, insecticides, 
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